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Suomeen saapui suoraan Pohjoimaiden ulkopuolelta ulkomaalaisia 
(lukuunottamatta pohjoismaalaisia) 328 336 vuonna 1979, mikä on 
10,5 % enemmän kuin vuonna 1978. Näistä ulkomaalaisista saapui 
lentoteitse 52,1 %, meritse 31,8 % ja maitse 16,1 %. Vuonna 1979 
Suomeen suoraan Pohjoimaiden ulkopuolelta saapuneista ulkomaa­
laisista 47,6 % saapui maahamme kesäkautenamme (kesä-heinä-elo- 
kuussa). Eniten matkailijoita saapui Suomeen suoraan Pohjois­
maiden ulkopuolelta (lukuunottamatta pohjoismaalaisia) vuonna 
1979 Saksan liittotasavallasta, USArsta, Neuvostoliitosta, Iso- 
Britanniasta ja Alankomaista.
Suomesta lähti suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelle Suomen kansa­
laisia 6,7 % enemmän vuonna 1979 kuin vuonna 1978. Näistä mat­
kusti lentoteitse 63,7 %, meritse 16,8 % ja maitse 19,5 %. Suo­
mesta suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelle lähteneistä Suomen kan­
salaisista matkusti vuonna 1979 31,0 % kesä-elokuun aikana.
Tämä tiedotus on viimeinen Tilastokeskuksen toimittama matkusta- 
jaliikennetilastojulkaisu. Tilastokeskus ei kerää enää kuluvana 
vuonna matkustajia koskevia tietoja. Suomen ja ulkomaiden väli­
sen lentoliikenteen matkustajamääristä kerää tietoja ilmailuhal­
litus ja laivaliikenteen matkustajamääristä merenkulkuhallitus. 
Maarajojen osalta on tästä lähtien saatavissa ainoastaan tulli­
hallituksen keräämiä tietoja rajan ylittäneiden autojen luku­
määristä. Matkustajien kansalaisuudesta ei enää kerätä tietoja. 
Tilastokeskuksen julkaisemasta majoitustilastosta ilmenee ulko­
maisten yöpyjien asuinmaa, sen sijaan yöpyjien lukumäärä ei sel­
viä mainitusta tilastosta, ainoastaan yöpymisien lukumäärä. 
Matkailun edistämiskeskus julkaisee kaksi kertaa vuodessa "Mat­
kailun kehitys" nimistä julkaisua,johon sisältyy mm. edellä mai­
nittuja tietoja. Samoja tietoja julkaistaan myös Liikennetilas- 
tollisessa vuosikirjassa.
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2STATISTIK ÖVER PASSAGERARTRAFIK ÄR 1979 
mellan Finland och utomnordiska länder
A 1 och A 2 Antalet utlänningar (exkl. skandinaver) som anlande till Finland
direkt fran utomnordiska länder var är 1979 328 336, vilket är
10,5 % större än är 1978. Av dessa utlänningar anlände 52,1 % 
per flyg, 31,8 % sjöledes och 16,1 % anlände till lands. Av de 
utlänningar, som under ar 1979 anlände till Finland direkt fran 
utomnordiska länder, anlände 47,6 % under sommarmänaderna (juni- 
augusti). Förbundsrepublik Tyskland, USA, Sovjetunionen, Stor- 
Britannien och Nederländerna var de länder, fran vilka största 
antalet resande (exkl. skandinaver) ar 1979 anlände till Finland 
direkt fran utomnordiska länder.
B 1 och B 2 Antalet finska medborgare, som fran Finland avreste direkt tili
utomnordiska länder var ar 1979 6,7 % större än ar 1978. Av dem
avreste 63,7 % per flyg, 16,8 % sjöledes och 19,5 % till lands.
Av de finska medborgare, som under ar 1978 avreste direkt tili 
utomnordiska länder, avreste 31,0 % under tiden juni-augusti.
Denna är den sista statistiska rapport som Statistikcentralen 
publicerar över resandestatistik. Fran och med i är kommer Sta­
tistikcentralen inte längre att insamla uppgifter om resande.
LuftfartsstyreIsen samlar in uppgifter om antalet flygpassager- 
are mellan Finland och utlandet, och sjöfartsstyrelsen samlar in 
uppgifter om passagerarantalet inom sjöfarten. Da det gäller 
landgränserna finns det härefter endast tullstyrelsens uppgifter 
om antalet bilar som överskridit gränsen att tillgä. Uppgifter om 
de resandes medborgarskap insamlas inte längre. Statistikcent- 
ralens Statistik över härbärgeringsställena upptar utländska 
övernattande gästers hemland. Däremot ger denna Statistik inte 
antalet personer som övernattat utan endast antalet övernattning- 
ar. Centralen för turistfrämjande publicerar tva ganger om äret 
"Turiststatistik", som innehaller bl.a. ovannämda uppgifter.
Samma uppgifter publiceras även i Samfärdselstatistisk ärsbok.
PASSENGER TRAFFIC 1979
between Finland and non-Nordic countries
A 1 and A 2 The number of foreigners (excl. citizens of the Nordic countries)
arriving in Finland directly from the non-Nordic countries was in 
1979 328 336, which is 10,5 % greater than the corresponding
number in 1978. Of these foreigners 52,1 % arrived by air, 31,8 % 
by sea and 16,1 % by land. Of the foreigners arriving in 1979 in 
Finland directly from the non-Nordic countries 47,6 % arrived 
during the summer months (June-July-August). The non-Nordic count 
ries from which most foreign visitors arrived directly in Finland 
were the Federal Republic of Germany, the USA, the USSR, Great 
Britain and the Netherlands.
3B 1 and B 2 ; The number of Finnish citizens departed from Finland directly
to the non-Nordic countries was in 1979 6,7 % greater than the
corresponding number in 1978. Of these Finnish citizens 63,7 % 
travelled by air, 16,8 % by sea and 19,5 % by land. Of the 
Finnish citizens departed in 1979 from Finland directly to the 
non-Nordic countries 31,0 % departed during the summer months 
(June-July-August) .
This Statistical Report is the last report bn passenger traffic 
published by the Central Statistical Office, which is not any 
more collecting data on passengers. The National Board of Avia­
tion collects data on the number of air passengers between Fin­
land and foreign countries, and the National Board of Navigation 
data on the number of passengers travelling by sea. As to the 
land-frontiers only the National Board of Customs collects data 
on the number of cars crossing the border. No data on the citi­
zenship of the passengers are collected. The accommodation sta­
tistic published by the Central Statistical Office includes data 
on the domicile country of the foreign visitors staying over­
night. On the other hand these statistical data do not include 
the number of persons staying overnight but only the number of 
nights spent in accommodation. The Finnish Tourist Board publishes 
twice a year "Tourism Statistics" which includes this kind of 
data. The same information is also published in the Yearbook of 
Transport Statistics.
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A. Suomeen suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelta saapuneet matkustajat tammi-joulukuussa 1979
Personer, som rest direkt tili Finland f ran utomnordiskt land under perioden januari-december 1979 
Travellers arriving in Finland directly from non-Nordic countries, January-December 1979
Kansalaisuus Helsinki - Helsingfors Muut Ien- Muut sata- Maarajat Yhteensä
Medborgarskap
Citizenship
Lento­
liikenne 
Flygtrafik 
By air
Laiva- 
1iikenne 
Sjötraf ik 
By sea
toasemat 
Övriga 
flygfalt 
Other 
airports
mat
Övriga
hamnar
Other
harbours
Land-
gränser
Country
borders
Summa
Total
Suomi - Finland 527 715 132 234 6 801 1 794 155 475 824 019
Ruotsi - Sverige - Sweden 3 072 2 866 40 30 11 301 17 309
Norja - Norge - Norway 455 321 3 - 1 272 2 051
Tanska - Danmark - Denmark 341 403 2 21 431 1 198
Islanti - Island - Iceland 81 24 1 1 48 155
Pohjoismaat yhteensä - Norden totalt - 
Nordic countries total 531 664 135 848 6 847 1 846 168 527 844 732
Alankomaat - Nederländerna - Netherlands 14 068 3 891 415 46. 448 18 868
Belgia ja Luxemburg - Belgien och Luxemburg - 
Belgium and Luxembourg 4 021 925 86 1 459 5 492
Espanja - Spanien - Spain 3 612 189 61 6 835 4 703
Iso-Britannia - Storbritannien - Great Britain 24 310 2 577 557 1 284 1 145 29 873
Irlanti - Irland - Ireland 1 239 50 31 3 76 1 399
Italia - Italien - Italy 4 854 974 139 8 476 6 451
Itävalta - Österrike - Austria 5 752 1 527 233 21 256 7 789
Neuvostoliitto - Sovjetunionen - Soviet Union 1 828 4 830 5 83 26 166 32 912
Portugali - Portugal 648 96 7 1 106 858
Puola - Polen - Poland 2 401 5 151 14 58 372 7 996
Ranska - Frankrike - France 12 718 2 376 460 14 837 16 405
Saksan liittotasavalta - Tyskland, FR - Germany, FR 26 221 63 561 1 109 2 323 6 410 99 624
Saksan dem. tasavalta - Tyskland, DR - Germany, DR 1 217 88 3 41 32 1 381
Sveitsi - Schweiz - Switzerland 10 996 2 807 216 11 462 14 492
Tsekkoslovakia - Tjeckoslovakien - Czechoslovakia 1 .283 199 4 - 2 019 3 505
Turkki - Turkiet - Turkey 206 52 5 2 81 346
Unkari - Ungern - Hungary 2 354 499 5 32 1 927 4 817
Muut Euroopan maat - Övriga europeiska länder - 
Other european countries 2 946 465 96 14 2 366 5 887
Amerikan Yhdysvallat - Förenta Staterna - 
United States 28 753 7 977 295 17 3 230 40 272
Kanada - Canada 6 937 703 20 - 562 8 222
Muu Amerikka - Övriga amerikanska länder - 
Rest of America 1 086 430 31 10 800 2 357
Etelä-Afrikan Unioni - Sydafrikanska Unionen - 
Union of South Africa 157 23 5 1 - 186
Muut Afrikan valtiot - Övriga afrikanska länder - 
Other African States 706 70 17 1 506 1 300
Intia ja Pakistan - Indien och Pakistan - 
India and Pakistan 510 34 10 ■' 2 146 702
Israel 379 19 124 2 7 531
Japani - Japan 4 838 113 45 1 875 . 5 872
Muut Aasian valtiot *- övriga asiatiska länder - 
Other Asian countries 1 266 398 38 4 578 2 284
Australia ja Uusi Seelanti - Australien och 
Nya Zeeland - Australia and New Zealand 1 467 469 11 1 1 571 3 519
Kansalaisuutta vailla olevat - Statslösa - 
Stateless 115 56 4 - 118 293
Muut maat yhteensä - Summa övriga länder - 
Other countries total 166 888 100 549 4 046 3 987 52 866 328 336
Kaikkiaan - Samtliga - Total 698 552 236 397 10 893 k' 5 833 221 393 1 173 068
Kaikkiaan v. 1978 - Samtliga under är 1978 - 
Total in 1978 681 167 225 864 10 834 4 176 196 651 T 1T8 "692
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B. Suomesta suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelle lähteneet matkustajat tammi-koulukuussa 1979
Personer, som fran Finland rest direkt till utomnordiskt land under perioden januari-december 1979 
Travellers leaving Finland directly to non-Nordic countries January-December 1979
Kansalaisuus Helsinki - Helsingfors Muut len- Muut sata- Maaraj at Yhteensä
Medborgarskap
Citizenship Lento­liikenne 
Flygtrafik 
By air
Laiva- 
1iikenne 
SjÖtraf ik 
By sea
toasemat 
Ovriga 
flygfalt 
Other 
airports
mat
Övri ga 
hamnar 
Other 
harbours
Land- 
gränser 
Country 
borders
Summa
Total
Suomi - Finland 509 824 134 019 6 770 2 522 158 034 811 169
Ruotsi - Sverige - Sweden 4 332 - 3 275 71 467 11 524 19 669
Norja - Norge - Norway 709 328 13 30 1 382 2 462
Tanska - Danmark - Denmark 360 411 8 8 423 1 210
Islanti - Island - Iceland 67 6 1 - 45 119
Pohjoismaat yhteensä - Norden totalt - 
Nordic countries total 515 292 138 039 6 863 3 027 171 408 834 629
Alankomaat - Nederlandeina - Netherlands 13 832 3 012 485 36 767 18 132
Belgia ja Luxemburg - Belgien och Luxemburg - 
Belgium and Luxembourg 4 318 997 58 15 290 5 678
Espanja - Spanien - Spain 4 274 290 40 5 564 5 173
Iso-Britannia - Storbritannien - Great Britain 24 025 1 889 676 148 1 071 27 809
Irlanti - Irland - Ireland 1 231 49 22 7 54 1 363
Italia - Italien - Italy 5 688 1 407 1 11 - 204 7 410
Itävalta - Österrike - Austria 6 134 1 391 56 - 353 7 934
Neuvostoliitto - Sovjetunionen - Soviet Union 1 448 5 149 93 286 26 435 33 41 1
Portugali - Portugal 690 46 6 1 51 794
Puola - Polen - Poland 2 126 4 819 22 22 291 7 280
Ranska - Frankrike - France 12 598 2 617 423 11 641 16 290
Saksan liittotasavalta- Tyskland, FR - Germany, FR 26 015 62 890 1 159 526 4 359 94 949
Saksan dera. tasavalta - Tyskland, DR - Germany, DR 1 451 283 - 13 34 1 781
Sveitsi - Schweiz - Switzerland 11 404 2 982 - 239 1 436 15 062
Tsekkoslovakia - Tjeckoslovakien - Czechoslovakia 1 553 228 4 2 1 901 3 688
Turkki - Turkiet - Turkey 244 58 4 - 46 352
Unkari - Ungern - Hungary 2 415 446 2 21 1 495 4 379
Muut Euroopan maat - Övriga europeiska länder - 
Other european countries 2 894 433 64 57 2 298 5 746
Amerikan Yhdysvallat - Förenta Staterna - 
United States 30 301 7 712 164 1 199 4 054 43 430
Kanada - Canada 6 748 728 33 5 578 8 092
Muu Amerikka - Övriga amerikanska länder - 
Rest of America 1 507 425 15 7 1 148 3 102
Etelä-Afrikan Unioni - Sydafrikanska Unionen - 
Union of South Africa 245 27 6 - - 278
Muut Afrikan valtiot - Övriga afrikanska länder - 
Other African states 880 106 23 ' 2 526 1 537
Intia ja Pakistan - Indien och Pakistan - 
India and Pakistan 388 72 14 - 91 565
Israel 418 16 " 9 - 3 446
Japani - Japan 4 727 115 57 - 443 5 342
Muut Aasian valtiot - Övriga asiatiska länder - 
Other Asian countries 1 640 333 43 2 604 2 622
Australia ja Uusi Seelanti - Australien och 
Nya Zeeland - Australia and New Zealand 1 659 461 33 6 2 616 4 775
Kansalaisuutta vailla olevat - Statslösa - 
Stateless 159 82 1 - 121 363
Muut maat yhteensä - Summa övriga länder - 
Other countries total 171 012 99 063 3 862'•V . 2 372 51 474 327 783
Kaikkiaan - Samtliga - Total 686 304 237 102 10 725 5 399 222 882 1 162 412
Kaikkiaan v. 1978 - Samtliga under är 1978 - 
Total in 1978 641 935 219 078 10 785 4 506 198 188 1 074 492
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